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P r o m o t i o n e r .  
^°v<rd.,gm dm 7d- ?lpril fors°.,r-de K.md^ Th,°l. Christian Verlim') sin for LI-.-N. 
tiatgraden i Theologien skrevne Dissertation: tie lautlibus (Zen. e. XI.IX, v. 
8—12 eeleinuti« (IX og 161 S. 8vo.) Nespondens var Kand. Theol. D. G. 
Monrad. De ordentlige Opponenter vare de theologiske Professorer vr. Hohlenberg og 
1>r. Engelstoft, af Auditoriet opponerede Kand. Theol. C. Hermansen og Stds. Theol. 
H. V. N. S6)oler. Akten foregik i Universitetsbygningen og varede fra Kl. 10—3. 
Loverdagen den 15de Septbr. disputerede Kand. Theol. Ditlev Gotthard 
iNonrad") for Magistergraden over forste Del af en Afhandling: de formis <juie-
seei.tilms linAvgrnm Semitiearum (psrs pr. 17 l S. 8v».) Nespondens var Kand. 
Theol. A. F. Beck. Opponenterne paa Embedsvegne vare Professorerne I)r. Hohlen-
berg og Dr. Johannsen; as Auditoriet fremtraadte ingen Opponenter. Akten foregik paa 
Studiigaarden. 
Loverdagen den 22de samme Maaned disputerede paa Borks Kollegii Auditorium 
Kand. Philol. og Adjunkt ved Metropolitanskolen (nu Overlærer i Slagelse) Hans 
Rofod'vhitte^) for samme Grad. Dissertationen handlede cis rekus ekiorum pu-
I»Iie>8 ante llonunc-itionem I^omc-lnorum (V og 105 S. st. 8vo.). Nespondens var 
Kand. Philol. I. P. C. Sick. Opponenterne ex officio vare Professorerne Etatsraad 
Brondsted og Madvig. Af Tilhorerne opponerede Professor Petersen og Studiosi Phi-
lologioe Tregder og Trojel. 
Loverdagen den 22de Decbr. forsvarede Reservemedikus ved Frederiks Hospital 
Claus Jakob Eulil Hornemann^) en Afhandling for Licentiatgraden i Medicinen: 
lie eileetu gtl^ue usu maiorum tlosium (!^1omel!is (58 S. 8vo), med Nespondens 
Kand. Med. og Kirurg. A. Buntzen. Akten, som foregik i Studiigaarden, varede 
fra Kl. 10^ til Kl. 2^. O^onentes orllinarii vare Professorerne Etatsraad Bang 
og Otto, ex auditorio opponerede Doktorerne Ballin, Sommer og Levy, samt Kandi­
daterne i Medicin og Kirurgi I. Saxtorph og A. Hannover. 
Ved AZresdiplom, ifolge kongelig Resolution af 24de April, blev Doktorgraden 
i Theologien overdraget forhenværende Stiftsprovst, Ridder af Dannebrog og Danne­
brogsmand, Henrik Georg Clausen, ved hans Entledigelse fra bemeldte Embede. 
De tre forstnoevnte Disputanter bleve proklamerede som Licentiat og Magistre 
ved Universltetsfesten den ?de Novbr. 
) 5^3 theologis? Examen i ̂ uli 1829 med Karakter: I^auil. sp. sci'. I. tllAn. Har 
senere foretaget en Udenlandsrejse. 
2) Theologisk Examen i Fuli 1836 med et qv. cxr. 
-) Philologiff Embedsexamen i April 1835. Blev i Efteraaret 1837 udncrvnt til Adjunkt ved 
Metropolitanffolen. 
Tog kirurgiff og medicinsk Examen i Aarene 1833 og 34 med bedste Karakter. 
